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Program                                                                 
 
 
 Let the Florid Music Praise from On this Island Benjamin Britten   
Adrienne Goglia and Xuelai Wu 
 
 Du sollst der Kaiser meine Seele sein from Der Favorit   Robert Stolz 
Ryanne Hammerl and Peipei Song 
 
Tigeroo from Childhood Fables for Grownups Irving Fine  
Belinda Paige and Mary Price 
 
Fuor del mar from Idomeneo W. A. Mozart 
Eric Thomson and Zhou Jiang 
 
It’s a Perfect Relationship from Bells are Ringing   Jule Styne 
Brittany Howk and Curtis Moeller 
 
Kiss me not goodbye from The Mighty Casey   William Schuman 
Christina Cullers and Masaru Sakuma 
 
Pour me rapprocher from La fille du regiment   Gaetano Donizetti 
Philip Morgan and Masaru Sakuma 
 
Shooting Star from Poems & Moon Songs Will Reynolds  
Kaivan Mayelzadeh and Mary Price 
 
 Helas mon coeur sensible et tendre from Iphigènie en Aulide  C. W. Gluck 
Miriam Schildkret and Aimee Fisher 
 
Se Florinda e fedele from La donna ancora è fedele  Alessandro Scarlatti 
Nicole Blumenstein and Robert Avril 
 
At the River  Aaron Copland, arr.  
Ryan Downey and Andrew Quiring 
 
L’invitation au voyage Henri Duparc 
Becca Cantrell and Peipei Song 
 
Cabaret from Cabaret  Kander and Ebb 
Taylor DiTola and Amanda Sherrill 
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The last rose of summer  Benjamin Britten, arr. 
Sharlee Lipp and Zhou Jiang 
 
Meine Lippen, sie küssen so heiss from Giuditta Franz Lehar 
Michelle Lange and Mary Price 
 
Danny Boy  Julie Knowles, arr. 
Alexandra Melikian and Zhou Jiang 
 
Who I’d Be from Shrek, the Musical  Tesori and Lindsay-Abaire 
Taylor Hudson and Zhou Jiang 
 
My Stupid Mouth  John Mayer 
Jesse Thomas Foster and Jingjing Fan 
 
Poisoning Pidgeons in the Park  Tom Lehrer 
Amanda Osman-Baltzell and Mary Price 
